





Za boljso prakso 
KAKO SMO PROGRAMIRALI 
v v 
UCBENIK ZA STUDIJ NA 
DALJAVO? 
Primer programiranja poslovnega 
italijanskega jezika za studij na dalfavo 
Ucenje in poucevanje poslovnega tujega 
jezika na daljavo je pri nas se redkost, ker so 
vprasanja programiranja in nacrtovanja tesno 
povezana s specificnimi organizacijskimi in 
izvedbenimi vprasanji. Izkusnje Ekonomske 
fakultete v Ljubljani so spodbudne in 
programiranje poslovnega italijanskega 
jezika nakazuje nekatere kljucne dileme so-
dobnega jezikovnega izobrazevanja odraslih. 
Programiranje poslovnega italijanskega je-
zika v okviru studijskega programa Visoke 
poslovne sole na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani je zanimiv tudi zato, ker gre za 
jezikovni program, ki se kot studijski predmet 
izvaja v treh razlicnih oblikah: v okviru 
rednega studija ter izrednega studija in studija 
na daljavo. Po petih letih intenzivnega deJa s 
studenti se je potrdilo, da je jasen koncept 
vsebin na podlagi jasno opredeljenih ciljev 
pogoj in zagotovilo za to, da se ne glede na 
razlike v izvedbi izobrazevanja dosezejo 
enaki rezultati. 
Posebnosti studijskega programa 
Visoke poslovne sole 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani je uvedla 
program Visoke poslovne sole leta 1994 kot 
redni studij, leta 1995 pa kot izredni studij v 
Ljubljani in v obliki studija na daljavo v treh 
centrih (Nova gorica, Trebnje in Ptuj). 
Studijski program prvega letnika je obsegal 1 
deset predmetov, od teh dva poslovna tuja 
jezika (anglescina, nemscina, francoscina in 
italijanscina). 
v vseh treh primerih (redni studij, izredni 
studij in studij na daljavo) gre za enak 
studijski program z enakim predmetnikom, 
bistvene razlike so le v izvedbi programa, 
predvsem v organizaciji studija in stevilu 
skupinskih srecanj ter konzultacij. Koncept 
vsebin za posamezen predmet je zato sku pen 
za vse studente, za vse sku pine je predvidena 
Za boljso prakso 
tudi enaka koncna evalvacija v obliki enakega 
koncnega testa. 
Posebnost izvajanja predmetov Visoke po-
slovne sole je v tern, da za redne studente 
potekajo predavanja in vaje v polnem obsegu 
(na primer 90 ur), za izredne studente je 
stevilo predavanj in vaj skrceno na tretjino v 
primetjavi z obsegom pri rednem studiju (30 
ur), za studente na daljavo pa so za vse 
predmete pripravili studijsko gradivo kot 
nadomestilo za predavanja in organizirali 
redna skupinska srecanja za pomoc pri 
studiju. Za redne studente potekajo vsi 
predmeti enega semestra socasno, izpitni roki 
za vse predmete so predvideni ob koncu 
semestra. Izredni studenti in studenti na 
daljavo pa studirajo po modularnem principu, 
tako da si predmeti sledijo drug za drugim, 
izpit iz posameznega predmeta pa je mogoce 
opravljati takoj ob koncu posameznega 
modula. 
Pri studiju na daljavo se je torej pri vseh 
predmetih pojavila potreba po pripravi 
ustreznega studijskega gradiva, s katerim bi 
studenti Jahko predelali snov in se pripravili 
na izpit tudi brez predavanj ter neposrednega 
deJa s predavateljem. Pri tern smo se 
predavatelji odlocali med dvema moznostma: 
nekateri so (svojemu) ucbeniku dodali vodnik 
po predmetu, s katerim lahko studenti 
predelujejo snov iz ucbenika, drugi pa so 
napisali povsem novo, zaokrozeno gradivo, ki 
vsebuje novo ucno snov in tudi navodila za 
studij. 
Poleg posebne pozornosti , ki je bila po-
svecena pripravi gradiva, je bila predvidena 
tudi posebna organizacija: med potekom 
posameznega predmeta so bila v studijskem 
srediscu predvidena tedenska srecanja z 
mentorjem (tutotjem), studenti paso se lahko 
pred zacetkom izvajanja predmeta in pred 
izpitom srecali tudi s predavateljem -
nosilcem predmeta. 
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IZHODISCA ZA PROGRAMIRANJE 
POSLOVNEGA ITALIJANSKEGA 
JEZIKA 
Program Visoke poslovne sole je usmerjen v 
prakso. Temu prilagojeni so bili tudi cilji 
posameznih predmetov. V primerjavi z 
univerzitetnim studijem eko-
nomije naj bi studijski pro-
gram Visoka poslovna sola 
predvsem usposobil diplom-
ante za takojsnjo korektno 
prakticno uporabo strokovnih 
znanj, analiticnih postopkov 
in poslovnih tehnik (spletna 
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zato izrazito operativno naravnane. 
Pri programiranju poslovnega italijanskega 
jezika so nas zato vodila predvsem naslednja 
vprasanja: kaksne poklicne dejavnosti naj bi 
opravljali bodoci diplomanti in kaksno znanje 
italijanskega jezika naj bi pri tern potre-
bovali, v kaksnih okoliscinah bodo nastopali 
in kdo bodo najvetjetneje njihovi sogo-
vorniki . 
Glede na prakticno naravnanost studijskega 
programa je bilo mogoce predvideti, da bo 
slo predvsem za srecanja s tujimi partnerji na 
ravni sklepanja poslovnih dogovorov. Kot 
drugo moznost pa smo predvideli tudi 
moznost zaposlovanja nasih diplomantov pri 
italijanskih delodajalcih, saj je vecina 
studentov, ki se odloCijo za italijanscino, s 
Primorske. 
Prvi koncept ucnih ciljev je nastal na 
podlagi predvidevanj o jezikovnih potrebah 
bodocih diplomantov, izkusenj pri delu z 
izrednimi studenti v okviru univerzitetnega 
programa, pa tudi usmeritev v poslovnem 
svetu. Domnevati je bilo mogoce, da bodo 
bodoci diplomanti potrebovali znanje 
italijanscine kot predstavniki podjetij pri 
srecanjih z italijanskimi partnerji in/ali pri 
iskanju zaposlitve pri italijanskih delo-
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dajalcih. To je pomenilo, da morajo znati 
pisno ali po telefonu navezati stike z 
italijanskimi poslovnezi in se dogovoriti za 
srecanje, ob srecanju predstaviti sebe, svoje 
sodelavce, svoje podjetje in izdelke, ki jih 
ponuja, da se morajo znati pogajati za ceno in 
pogoje prodaje pri neposrednih pogajanjih in 
v pisni obliki. Glede iskanja zaposlitve pa 
morajo znati napisati prosnjo za sluzbo, 
lasten zivljenjepis in se pripraviti na razgovor 
za sluzbo. 
Med pripravo na pisanje gradiva je bilo 
mogoce le predpostavljati, kaksen bo 
dejanski profil studentov, za katere je treba 
pripraviti gradivo. Po primerjavi z izrednimi 
studenti na univerzitetnem programu smo 
predvidevali, da bo slo za mlajse odrasle, 
stare od 20 do 30 let, pretezno zenske s 
Primorske, predvsem iz Nove Gorice in 
okolice (predvidevali smo namrec, da se bo 
vecina studentov, vpisanih v studijskem 
centru v Novi Gorici, odlocila za italijanski 
jezik). Ceprav smo za vse tuje jezike 
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predvideli, da morajo imeti studenti doloceno 
predznanje (od 160 do 240 ur ucenja), smo 
vedeli, da v praksi ne bo tako in da nekateri 
studenti ne bodo imeli (formalnega) 
predznanja. Zaradi blizine meje z ltalijo in 
razsirjenosti italijanscine smo sklepali, da 
bodo vsi studenti vsaj pasivno obvladali 
italijanscino, glede dejanskega poznavanja 
zakonitosti jezika pa je bilo mogoce 
pricakovati velike razlike. Te smo pricakovali 
tudi glede izobrazbe ( od poklicne sole do 
stiriletne srednje sole ali gimnazije) in s tern 
povezano stopnjo razvitosti ucnih navad in 
sposobnosti za samostojno ucenje. Pred-
postavljali smo, da bo vecina studentov 
zaposlenih, da bodo poznali poslovno okolje 
in imeli morda tudi dolocene izkusnje pri 
poslovanju s tujimi podjetji, predvsem pa, da 
bodo imeli po koncanem studiju moznost 
delati na takih delovnih mestih, pri cemer 
bodo zaradi blizine meje z ltalijo v stiku z 
italijanskimi podjetniki in poslovnezi. 
Na navedenih ugotovitvah je nastala shema 
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ucnih ciljev, ki izhajajo iz predpostavke, da 
mora znati student: 
1. navezati stike z italijanskimi partnerji in 
prositi za srecanje oziroma odgovoriti na 
povabilo za srecanje: 
• pisno, 
• po telefonu; 
2. predstaviti sebe in svoje sodelavce: 
• ob prihodu tujih partnerjev v podjetje, 
• ob prihodu v tuje podjetje; 
3. predstaviti svoje podjetje in njegovo de-
javnost,vprasati za vse bistvene infor-
macije o tujem podjetju in njegovi 
dejavnosti; 
4. predstaviti izdelke in/ali storitve: 
• ki jih njegovo podjetje ponuja, 
• ki jih ponuja tuje podjetje; 
5. pogajati se o ceni in drugih prodajnih po-
gojih za dolocen izdelek/storitev: 
• na sestanku, 
• po telefonu, 
• v pisni obliki; 
6. napisati prosnjo za sluzbo, svoj zivlje-
njepis, pripraviti se na razgovor za 
sluzbo. 
Na podlagi tako zastavljenih ucnih ciljev je 
nastal prvi okvirni koncept vsebin. 
Da bo student lahko dosegel zastavljene ucne 
cilje, mora spoznati (razumeti, se nauciti, 
osvojiti itd.): 
• vsebinske in oblikovne posebnosti poslovne 
korespondence (izrazi, vljudnostne fraze, 
jezikovna sredstva, splosne konvencije in 
pravila, oblikovne znaCilnosti ipd.); 
• posebnosti sporazumevanja po telefonu 
(vljudnostne fraze, terminologija, splosna 
pravila in konvencije, bonton ipd.); 
• kako lahko predstavi sebe in svoje sodelav-
ce (komunikacijske funkcije, vljudnostne 
fraze, ravni jezika, protokol, bonton ipd.); 
• kako in v kaksni obliki lahko predstavi 
svoje podjetje in njegovo dejavnost (stro-
kovni izrazi, fraze, ubeseditve pri dajanju 
informacij in sprasevanju ipd.); 
• vrste in pravne oblike italijanskih podjetij 
(vrste, naCin poslovanja ipd.); 
• kako in s kaksnimi jezikovnimi sredstvi 
lahko predstavi izdelek ali storitev (stro-
kovni izrazi, ubeseditve ipd.); 
• kako se na sestanku ali po telefonu 
dogovarja za ceno in prodajne pogoje 
(strokovni izrazi, fraze, jezikovna sredstva, 
splosne konvencije in poslovni bonton); 
• kaksno funkcijo ima poslovna korespon-
denca pri dogovarjanju o ceni in prodajnih 
pogojih; 
• vsebinske, jezikovne in oblikovne po-
sebnosti poslovne korespondence (primeri 
dopisov; strokovni izrazi, vljudnostne fraze, 
jezikovna sredstva; splosne konvencije in 
pravila, oblikovne znacilnosti ipd.); 
• vsebinske, jezikovne in oblikovne po-
sebnosti prosnje za sluzbo in zivljenjepisa 
(vljudnostne fraze, principi strukturiranja 
podatkov, konvencije in pravila pri 
podajanju podatkov ipd.); 
• kaksno funkcijo ima prosnja za sluzbo in 
kaksno zivljenjepis; 
• namen razgovora za sluzbo, njegov potek, 
pravila in posebnosti. 
Do te tocke je programiranje potekalo na 
ravni teoreticnega, deduktivnega pristopa k 
opredelitvi ciljev in vsebin. Izhajali smo iz 
prepricanja, da mora biti osnovna struktura, 
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"logicna os" programa, zastavljena glede na 
splosna izhodisca studijskega programa in 
principe programiranja jezikovnih programov 
za posebne ciljne skupine, ne glede na obliko 
studija (redni, izredni studij , studij na 
daljavo). 
Ta okvirna izhodisca so bila osnova ze za 
delo z rednimi studenti. OdloCila sem se, da 
bo podlaga za delo z rednimi studenti 
ucbenik italijanske avtorice Nicolette 
Cherubini "L 'italiano per gli affari" (1992), 
ki po zahtevnosti in vsebinsko ustreza vecini 
meril. Delo z rednimi studenti je potekalo v 
Ucvenik mora 
skupini, zato je bilo mogoce 
vrstni red poglavij prirediti 
glede na potrebe skupine: 
zaceli smo s 6. lekcijo in snov 
predelali do 10. lekcije 
(predstavitev podjetja, opis 
izdelka itd.), sele na koncu 
hneti jasno 
definirane etapne 
in koncne cilfe. 
smo predelali prve tri lekcije 
(iskanje zaposlitve), ki so tudi sicer 
zahtevnejse (posebni registri jezika ipd.). 
Cetrto in peto lekcijo (priporocila in razgovor 
za sluzbo) pa smo izpustili . 
Tak nacin preskakovanja z enega dela 
ucbenika na drugega bi bil za studente na 
daljavo nespremenljiv, ceprav bi ucbeniku 
dodali izcrpna navodila. Predavateljice tujih 
jezikov smo se pri pripravi gradiva za studij 
na daljavo odlocile za razlicne rditve: za 
angleski jezik smo k ucbeniku angleske 
avtorice dodale poseben vodnik po predmetu, 
v katerem smo predstavile nacin deJa in 
osmislile posamezne stopnje pri obravna-
vanju nove snovi, utrjevanju novih pojmov, 
dodale razlago in vaje za utrjevanje snovi ipd. 
Pri nemscini in italijanscini pa smo se 
odlocile, da je najbolj smiselno pripraviti 
novo, zaokrozeno gradivo. 
Zaradi pomanjkanja casa smo se odlocili, da 
prvo razlicico gradiva pripravimo na osnovi 
poglavij iz ucbenika Nicolette Cherubini, ki 
vsebinsko ustrezajo tej ciljni skupini, jih 
Za bo/jso prakso 
didakticno priredimo, dopolnimo z novimi 
vajami in razlago ter povezemo v novo celoto. 
KONKRETIZACIJA VSEBIN IN 
PROGRAMIRANJE UCBENIKA 
Na osnovi okvirnih vsebinskih izhodisc in 
odloCitve pripraviti posebno studijsko gradivo 
je bilo treba v naslednji fazi te vsebine po-
drobno opredeliti in jih urediti v zaokrozene 
ucne enote. 
Predvideni rok trajanja posameznega modula 
oziroma predmeta je bil dolocen na osem 
tednov, zato smo se odlocili, da bo gradivo za 
poslovni italijanski jezik obsegalo sedem 
zaokrozenih enot, ki naj bi jih studenti 
predelali v sedmih do osmih tednih. 
Razclenitev ucne snovi na enote 
Predviden koncept vsebin je bilo treba 
razcleniti in povezati v sedem zaokrozenih 
ucnih enot, ki so morale biti med seboj 
smiselno povezane in se postopoma 
nadgrajevati ter skozi etapne ucne cilje voditi 
k zaokrozeni celoti . Podrobno je bilo treba 
doloCiti vsebino posameznih ucnih enot in 
jasno opredeliti etapne cilje ter koncni cilj 
vsake enote, dolociti zaporedje enot in rdeco 
nit, ki jih bo povezovala, opredeliti notranjo 
strukturo, po kateri bodo ucne enote zgrajene, 
in podcilje posameznih delov vsake ucne 
enote. 
Pri vsebinskem oblikovanju posameznih enot 
sem izhajala predvsem iz vecletnih izkusenj 
pri delu z odraslimi slusatelji tujih jezikov in 
izrednimi studenti Ekonomske fakultete, pri 
delu v podjetju in v prevajalskem poklicu, 
pomembno izhodisce pa je bilo tudi 
poznavanje drugih ciljev studija Visoke 
poslovne sole in poglobljen primerjalni studij 
gradiva za ucenje tujih jezikov. Tako je na 
podlagi prvega, okvirnega koncepta vsebin 
nastala shema ucbenika. 
Za boljso prakso 
Prva ucna enota - Predstavitve 
(Presentazioni) 
Zajema razlicne poslovne okoliscine, v 
katerih se oseba predstavi in pave bistvene 
podatke o svojem delu, nalogah in funkcijah, 
ter okolisCine, v katerih predstavimo osebo 
drugi osebi. Gre za okoliscine, ki so na videz 
preproste, vendar povezane s poznavanjem 
vljudnostnih fraz, bontona, protokola in 
razvijanjem obcutka za razlicne ravni jezika. 
Student naj bi se seznanil z razlicnimi 
situacijami, v katerih se bo prvic ali ponovno 
srecal z italijanskimi kolegi, navadami in 
protokoli, znacilnimi za srecanja, ter z 
vljudnostnimi frazami in izrazi, ki se 
uporabljajo v italijanskem jeziku. 
Cilj te enote je, da zna student v razlicnih 
okolisCinah, ko se prvic ali ponovno sreca z 
italijanskimi kolegi, pravilno ravnati, pri-
merno predstaviti sebe in kolege. 
Druga ucna enota - Uvod v 
poslovno korespondenco 
(Introduzione alia corrispondenza 
commerdale) 
Pomeni uvod v poslovno korespondenco. 
Vecina stikov s tujimi partnerji poteka ne-
osebno, na daljavo - z dopisi in po telefonu. 
Student naj bi se seznanil z osnovnimi 
principi poslovne korespondence, vlogo ter 
pomenom, ki jo ima v sodobni poslovni 
komunikaciji, in z oblikovnimi ter vse-
binskimi posebnostmi poslovnih dopisov v 
italijanskemjeziku. 
Cilj te enote je, da zna student pravilno 
oblikovati in sestaviti poslovni dopis in tudi 
ze sam napisati kratek dopis. 
Tretja ucna enota - Dogovarjanje 
za sreeanje (Appuntamenti d'affari) 
Gre za uporabo znanja, pridobljenega v drugi 
enoti, v novih okoliscinah, in sicer na primeru 
pisnega dogovarjanja za sestanek. Student naj 
bi se seznanil s primeri dopisov, v katerih tuji 
partner italijanskega kolega prosi za sestanek, 
ta pa v odgovoru sestanek potrdi in ga obvesti 
o podrobnostih srecanja. Obenem se student 
seznani tudi z navadami, znacilnimi za 
dogovarjanje za sestanke, in najpogostejsimi 
izrazi ter frazami, ki se v takih dopisih 
uporabljajo. 
Cilj te enote je, da zna student napisati kratek 
dopis, v katerem predlaga srecanje, ali pa 
dopis, v katerem predlog za srecanje potrdi. 
Cetrta ucna enota - Poslovna 
sreeanja (Incontri d 'affari) 
Pogovor za srecanje se nadaljuje v okoliscine 
prvega poslovnega srecanja med tujimi 
partnerji. Poleg osebne predstavitve je treba 
predstaviti svoje podjetje in spoznati podjetje, 
s katerim nameravamo sodelovati. Student se 
seznani z nacini in oblikami predstavitve 
podjetja in njegovega delovanja, naj-
pogostejsimi vprasanji, na katera bo moral 
biti pripravljen odgovoriti, z jezikovnega vi-
dika pa z naCinom formuliranja vprasanj in 
frazami ter izrazi, ki se uporabljajo za 
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predstavitev razlicnih vidikov delovanja po-
djetja. 
Cilj te enote je, da zna student razlicno 
predstaviti svoje podjetje in opisati njegovo 
dejavnost ter delovanje, obenem pa mora 
znati tuje partnerje vprasati o dejavnosti in 
posebnostih njihovega podjetja. 
Peta ucna enota - Opis izdelka in 
postopka izdelave (Descrizioni di 
prodotti e procedimenti) 
Enota je vsebinsko razdeljena na dva deJa in 
se od splosne predstavitve podjetja nadaljuje 
v predstavitev izdelka ali storitve, ki jo 
podjetje ponuja (prvi del), in opis izpeljave 
dolocenega postopka, bodisi postopka iz-
delave dolocenega izdelka, njegove uporabe 
bodisi naCina izpeljave dolocene storitve 
(drugi del). Student se najprej seznani z 
ubeseditvami in frazami za opis lastnosti in 
posebnosti dolocenega izdelka ali storitve 
(mere, tda, materiali, namen in podrocje 
uporabe, prednosti, cena), v nadaljevanju paz 
nacinom sistematicnega opisa izpeljave do-
locenega postopka. 
Cilj te enote je, da zna student opisati izdelek 
ali storitev, ki jo ponuja tujemu partnerju, in 
predstaviti nacin izdelave, uporabe ali izpelja-
ve postopka, ki je povezan z dolocenim 
izdelkom ali storitvijo. 
Sesta ucna enota - Poslovna 
korespondenca (Corrispondenza 
commercial e) 
Od neposredne komunikacije med poslovni-
mi partnerji se vrne h korespondenci in stu-
denta seznani z nekaterimi najpogostejsimi 
oblikami poslovnih dopisov, ki so povezani s 
povprasevanjem po dolocenem izdelku ali 
storitvi, ponudbo in narocilom. Student 
spozna nekaj primerov takih dopisov in 
ubeseditve, ki se v italijanski poslovni ko-
respbndenci uporabljajo v zvezi z njimi . 
Za boljso prakso 
Cilj te enote je, da zna student napisati kratko 
povprasevanje, ponudbo ali naroCilo. 
Sedma ucna enota - Prosnje za 
slufbo (Domande d'impiego) 
Od prejsnjih enot se vsebinsko nekoliko 
razlikuje, saj s poslovnih stikov med 
italijanskimi in slovenskimi podjetji pride na 
podrocje iskanja zaposlitve pri italijanskem 
delodajalcu. Zaradi blizine meje je precejsnja 
moznost zaposlitve v Italiji in tudi pogosta, s 
tern pa je povezana tudi potreba po po-
znavanju navad in postopkov, povezanih s 
pridobitvijo take zaposlitve. Na tej stopnji se 
student seznani z naCini in posebnostmi 
zaposlovanja v Italiji ter s postopkom prijave 
na prosto delovno mesto. 
Cilj te enote je, da zna student napisati 
prosnjo za sluzbo in zivljenjepis v obliki , ki 
jo zahteva sodobna praksa zaposlovanja v 
Italiji. 
Struktura ucnih enot 
Na naslednji stopnji je bilo treba predvideti 
vsebinsko in oblikovno strukturo ucnih enot. 
Pri tern smo morali izhajati iz zakonitosti 
jezikovnega poucevanja tudi iz zakonitosti za 
pripravo gradiv za samostojno ucenje. 
Ta notranja struktura se ponovi v vseh ucnih 
enotah in omogoca studentu boljsi pregled 
nad gradivom. Ti deli studijskega gradiva so 
bili v celoti predvideni v italijanskem jeziku. 
Pri sestavljanju in pisanju posameznih enot 
smo izhajali iz gradiva, ki smo ga v preteklih 
letih uporabili in preizkusili pri delu z 
rednimi in izrednimi studenti. Osnova so bili 
dialogi in besedila iz ucbenika N. Cherubini, 
ki smo jim dodali druge clanke, besedila, 
komentarje in lastne vaje za utrjevanje ter 
preverjanje znanja. 
Poleg tega smo za uttjevanje snovi in kot pri-
pravo na izpit predvideli tudi tri preizkusne 
naloge, ki zaokrozajo ucno snov vee enot 
Za boljso prakso 
V sako ucno enoto sestavljajo: 
• nova ucna suov Qteoreti(lne ali prakticne 
vsebine}, ki predstavi ali ponazori temo 
uene enote; gre ~a k:ratke dialoge Qprva, 
cetrta in peta enota}, za primere dopiso;y 
(druga, tretja, ses:ta, sedm:a enota:). 
hkrati pa se za kratko teoreticno nvodno 
besedilo (druga, sesta, sedm:a enota); 
• komentarji s pojasniti neznani'h pojmov 
in izrazov iz strokovnega dela, ki 
nadomestijo razlago ncite1ja pri deln v 
skupini, in slovarcek novih besed; 
• praktrcnj pri~eri, n~loge in vaje".z:a 
utrj'evanj.e snovi; .,. · · 
• naloge in vaje za preverjanje znanja in 
povratno informaeijo; vaje so namenj;e-
ne utrjevanju nove ucne snovi in 
j.ezikovnih struktur (predvsem slo-
vnicnih), ki se v dolocenm oko11iscinah 
pojavljajo in jl:h je treba obvladati za 
prav'i'lno razumevan;j.e in izrazanje; za 
vse nal'oge in vaJe so na konc<U ucbenika 
navedene tndi 17e~i.tve"; 
• clanki in krajsa besedila s p0dro(lja 
ekonomije, gospodarskega prava in 
poslovne kultnre, ki so vklju:ceni na 
koncu vsake ucne enote; njihov nam:en 
je dodatno razslriti in poglobiti besedni 
zaklad ter poznavanje nekaterih po· 
drocij, povezanih s poslovanjem. 
(dveh ali treh) in za katere v ucbeniku ni 
rditev. Student naj bi jih poslal svojemu 
mentorju, ta bi jih pregledal in napisal svoje 
komentarje glede napak in pomanjkljivosti. S 
tern bi dobil student povratno informacijo 0 
svojem delu, obenem pa nasvete in navodila 
za pripravo na koncni izpit. 
GRAFICNA PONAZORITEV IN 
IZBIRA VIROV 
Graficna ponazoritev in ureditev besedil ter 
vaj ima v gradivu za samostojno ucenje 
posebno didakticno funkcijo. Ker student 
skozi ucno snov napreduje sam, mora gradivo 
ne le vsebinsko, ampak tudi oblikovno 
prevzeti dolocene funkcije, ki jih ima pri 
neposredni komunikaciji v skupini mentor, in 
sicer kar zadeva ponazoritev snovi ali 
navodila za delo, pa tudi njegovo mimiko in 
geste, dinamiko govora in nastopa. 
Oblikovno je to mogoce razlicno doseCi: z 
obliko in velikostjo crk, razmakom med 
vrsticami, poudarjenim in posevnim tiskom, 
uokvirjanjem besedila, ilustracijami in 
karikaturami, graficno ponazoritvijo ucne 
snovi ipd. Tudi vezano besedilo je mogoce 
narediti vizualno bolj sporocilno in prijetno 
za branje s tern, da ga uredimo v vee 
odstavkov, povecamo razmik med vrsticami, 
naredimo vecji rob na zunanji strani, kar 
studentu omogoca pisanje pripomb ipd. 
Pomembno je, da besedilo "diha" in daje 
obcutek zracnosti in odprtosti. Gosto 
popisane, nabite strani so za branje ter studij 
zelo naporne in odbijajoce. 
Pomembno je, da se struktura sestavnih delov 
ucne enote ponovi v vseh ucnih enotah. 
Podobno didakticno funkcijo imajo tudi 
oblikovni elementi in simboli ter oznake za 
boljsi pregled (ostevilcenje strani, glava/noga, 
kazalo ipd.). Studenta vodijo skozi ucno 
enoto in mu dajejo pregled nad razlicnimi tipi 
besedil in dejavnosti, predvsem pa obcutek za 
dinamiko ucne enote in s tern celotnega 
ucbenika. 
Ze pred zacetkom pisanja gradiva za 
italijanski jezik smo se odlocili, da bomo 
gradivo oblikovali sami, ker smo menili, da 
imamo potrebno znanje in opremo. Predvsem 
pa smo iz izkusenj vedeli, da bi bilo 
sodelovanje z oblikovalcem lahko veliko 
zamudnejse, saj v fazi priprave ucbenikov za 
prvo generacijo nismo imeli dovolj dobro 
usposobljenega oblikovalca, ki bi pozna! 
principe oblikovanja gradiva za samostojni 
studij in obvladoval italijanski jezik, kar je 
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pomenilo, da bi moral skoraj v celoti delati 
po nasib navodilib. To nam je obenem 
omogocalo, da do konca spreminjamo in 
dopolnjujemo gradivo, ki bi ga morali sicer 
oddati v oblikovanje ze mesec dni prej, tako 
da bi bile zaradi postavitve besedila v 
racunalniku vecje spremembe nemogoce. 
Izbira medijev in dodatnih virov za 
dopolnitev gradiva 
Pri jezikovnem izobrazevanju je treba za 
razvijanje slusnega razumevanja in ustnega 
izrazanja v studijsko gradivo vkljuciti tudi 
avdio- ali videoposnetke, ki studentu 
omogocajo vsestranski stik z jezikom, ki se 
ga uci. Ker smo ze za pripravo ucbenika imeli 
malo casa in ker za pripravo avdio- in video-
posnetkov nismo imeli na voljo posebnib 
sredstev, smo se ze v zacetku odlocili, da pri 
pripravi prve razlicice gradiva ne bomo 
vkljucili avdio- in videoposnetkov, ampak 
bomo izrabili geografske okolisCine - blizino 
italijanske meje in s tern dostopnost 
italijanskega radia in televizije, tiska in 
drugib medijev. Studente smo na uvodnem 
srecanju na to posebej opozorili in jim 
svetovali, kako naj te vire in medije 
uporabljajo. 
Blizina italijanske meje in s tern dostopnost 
italijanskib medijev in moznost osebnib 
stikov z Italijani se je ze v preteklosti izkazala 
za dragoceno podporo in ozadje pri studiju 
poslovnega italijanskega jezika. Medtem ko 
so mlajse generacije preko radia in televizije 
razvile zelo dobro razumevanje in preko 
prijateljskib in sorodstvenib stikov tudi 
sproscenost pri sporazumevanju, so imeli 
studenti srednje generacije pogosto drago-
cene prakticne izkusnje pri poslovanju z 
italijanskimi kupci in dobavitelji. 
Te prednosti in izkusnje so bile zelo 
pomembne, zato smo iz njib tudi izbajali. 
Izkazalo se je, da so studentje, ki so imeli 
izkusnje pri delu z italijanskimi partnerji, 
Za boljso prakso 
zlabka in uspesno dopolnjevali svoje ucenje 
na konkretnib primerib iz svojega delovnega 
okolja in jim je bilo napredovanje skozi snov 
pravi uzitek. Dragoceni vir ucenja so bile 
prav njibove lastne izkusnje, ki so jib pri 
ucenju labko povezali v nova spoznanja o 
nacinib komunikacije z italijanskimi so-
delavci in partnerji. Tako se je formalni studij 
dopolnjeval z neformalnimi oblikami. 
IZVEDBA IZOBRAZEv ANJA IN 
EVALVACIJA 
Studij primeraje trajal pet let (1995-2000). V 
tern casu je slo za sistematicno zbiranje 
povratnib informacij, na podlagi katerib so 
bili pripravljeni predlogi za novo razlicico 
studijskega gradiva. 
Posebnost izvedbe programa poslovnega 
italijanskega jezika na daljavo je bila v tern, 
da kot avtorji programa in gradiva pravzaprav 
nismo vedeli, kako bo izobrazevanje v resnici 
potekalo in kaksni bodo rezultati. Prva 
generacija studentov na daljavo se je namrec 
vpisala, ko je bilo gradivo ze pripravljeno. 
Studente smo srecali pred zacetkom izvajanja 
predmeta, vendar je slo za zelo formalno 
srecanje, pri katerem ni bilo mogoce navezati 
tesnejsih stikov. Omejili smo se predvsem na 
to, da smo jim dali temeljna navodila za studij 
in jib spodbudili k delu, jim svetovali uporabo 
dodatnih virov in jib opozorili na moznost 
konzultacij z nosilcem predmeta in mentor-
jem v centru. 
Pomoc studentom pri studiju je bila 
predvidena kot tedenska srecanja z 
mentorjem v studijskem centru, individualne 
konzultacije z mentorjem v centru in 
telefonske konzultacije z mentorjem ali 
nosilcem predmeta. Studenti so se razdelili v 
tri skupine. Prvi dve skupini je prevzela 
mentoricaz iz centra v Novi Gorici (NG), 
tretja skupina (priblizno petnajst studentov) 
pa je studirala povsem samostojno in je bila v 
Za boljso prakso 
stiku z nosilcem predmeta (avtorjem stu-
dijskega gradiva). Tako je bilo delo studentov 
mogoce spremljati posredno prek mentorice 
v Novi Gorici, ki se je s studenti srecevala 
enkrat na teden, neposredno pa pri delu s 
tretjo skupino studentov, ki je studirala 
povsem na daljavo, saj so bili v stiku z mano 
le prek studijskega gradiva in po telefonu. 
Profit studentov 
Dejansko se je ob vpisu prve generacije 
izkazalo, da gre za zelo mlade slusatelje 
(mlajse, kot smo pricakovali), prevladovali so 
mladi, ki so se za ta nacin studija odlocili 
takoj po srednji soli in so bili po vecini meril 
primerljivi z rednimi studenti (studij je bila 
njihova primarna dejavnost, ziveli so pri 
starsih, ki so jim tudi placali solnino, niso bili 
zaposleni ali so opravljali le priloznostno 
delo, sola je za vecino pomenila izhod pred 
brezposelnostjo ). Pravih Jastnosti odraslega 
studenta, kot so izkusnje, predstava 0 sebi, 
prostovoljnost pri odlocanju za studij ipd., se 
niso razvili. 
Potrdile so se tudi predpostavke glede 
predznanja italijanskega jezika ter glede 
predhodne izobrazbe in razlik v razvitosti 
ucnih navad ter tehnik ucenja, pripravljenosti 
za izobrazevanje in motivaciji. Velik problem 
prve generacije je bila namrec izrazita pa-
sivnost: studenti prvih dveh skupin so mislili, 
da jim bo mentorica predavala snov. Kljub 
vztrajnim opozorilom, da so srecanja z men-
torjem namenjena resevanju nejasnih 
vprasanj in poglabljanju snovi, je vecina do 
konca prihajala na srecanja povsem ne-
pripravljena. 
Precej drugace pa je potekalo delo s tretjo 
skupino. Ti studenti so se odloCili za povsem 
samostojen studij zato, ker so imeli dobro 
predznanje in/ali ker zaradi svojih poklicnih 
in zasebnih obveznosti niso hoteli biti vezani 
na urnik v centru. Nekaj vtisov o studentih 
smo dobili med potekom programa, za-
okrozena slika pa se je pokazala sele ob 
koncu programa, ko smo se s studenti 
pogovorili o njihovih vtisih. Tala·at smo ne-
katere studente, s katerimi smo prej ko-
municirali pisno ali po telefonu, prvic srecali 
tudi osebno. 
Studenti tretje skupine so se izkazali za 
"prave" studente na daljavo in so imeli vse 
karakteristike odraslih v izobrazevanju: 
njihov odnos do studija je bil dinamicen in 
vpet v druge dejavnosti in obveznosti, ki so 
jib imeli. Studij je bil za vse sekundarna 
dejavnost, ceprav so bili nekateri stari sele 
devetnajst let in niso imeli svoje druzine 
(skoraj polovica jih je zivela se pri starsih). 
Za studij so bili zelo motivirani, vsi so se 
zavedali, da za napredovanje v poklicu 
potrebujejo sirse, bolj poglobljeno znanje. 
Primemost izbranih vsebin 
Veliko studentov, ki so se pri svojem delu ze 
srecali z italijanskim poslovnim okoljem, je 
potrdilo, da so se dejansko srecali s 
podobnimi okoliscinami in da so pri studiju z 
velikim zanimanjem primerjali svoje izkusnje 
s predstavljenimi primeri. Nekateri so svoje 
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na novo pridobljeno znanje celo ze uporabili 
pri delu (korespondenca, predstavitve) in so 
hili na to zelo ponosni, sposobni pa so hili 
tudi primerjati svoje predhodno znanje z 
novim. Tudi tisti, ki z italijanskim poslovnim 
okoljem niso imeli stikov, so menili, da bodo 
pridobljeno znanje Iahko koristno uporabili, 
ce bodo morali na primer napisati poslovno 
pismo, predstaviti svoje podjetje ipd. 
Kljub zacetnemu strahu veCina ni imela po-
sebnih tdav pri studiju, snov se jim je zdela 
predstavljena nazorno, razlaga razumljiva in 
navodila dovolj izcrpna, ceprav v gradivu ni 
bilo besedila, ki bi izrecno povezovalo po-
samezne ucne stopnje. Najvecja tezava sta 
bila nezadostno (splosno in jezikovno) pred-
znanje in nerazvitost delovnih navad za sa-
mostojni studij. To je kazalo na stopnjo kul-
turne razvitosti studentov in njihovega 
okolja. 
Splosna ocena prve generacije je bila, da je 
studijsko gradivo zanimivo in koristno, 
predvsem pa dovolj prakticno zasnovano, da 
so v njem studenti lahko prepoznali svoje 
dejanske ali verjetne potrebe pri poslovanju z 
italijanskim poslovnim okoljem. Veliko 
studentov je povedalo, da jim je bilo ucenje v 
veselje in da so pridobili veliko koristnega 
znanja. 
Ocena mentorice v studijskem 
centru 
Mentorica se je pri svojem delu srecala 
predvsem s studenti s slabim predznanjem in 
slabo razvitimi delovnimi navadami, ki so 
mislili, da jim bo na skupinskih srecanjih 
snov razlozena "po solsko". Povedalaje, daje 
najvec energije vlozila v to, da te studente 
pripravi na samostojen nacin dela. Ta se od 
studentov na daljavo tudi pricakuje. Za 
studente, ki niso imeli potrebnega pred-
znanja, so v centru ze pred zacetkom iz-
vajanja predmeta organizirali zacetne in 
Za boljso prakso 
osvezitvene tecaje, vendar to za nekatere 
studente ni bilo dovolj, zato so morali ucenje 
splosnega jezika nadaljevati in izpit iz 
predmeta poslovni italijanski jezik opravljati 
kasneje. 
Mentorica je opozorila tudi na to, da nekateri 
studenti z razmeroma dobrim predznanjem ta 
predniet podcenjujejo, saj so prepricani, da 
glede na sposobnost sporazumevanja, ki so jo 
razvili v svojem okolju, ucenje zanje prav-
zaprav ni potrebno. Zaradi takega odnosa in 
strahu pred izpostavljanjem novim oko-
Iiscinam se pred ucenjem zapirajo, ne na-
predujejo in pri izpitih dosegajo slabe 
rezultate. Izkazalo se je, da je treba studente 
na uvodnem srecanju na to se posebej 
opozoriti, to pa bi bilo smiselno vkljuCiti tudi 
v komentar in navodila v ucbeniku. 
Ocena glede izbire vsebin je bila zelo 
pozitivna. Tudi pri delu mentorice s studenti 
se je pokazalo, da teme dejansko ustrezajo 
okoliscinam, v katerih se znajdejo ali se bodo 
znasli studentje pri svojem poklicnem delu, 
za primernega se je izkazal tudi nacin 
predstavitve in obravnavanja teh tern z vidika 
razvijanja jezikovnih in komunikacijskih 
funkcij. Opazovanja so pokazala, da bi bilo 
smiselno za skupinska srecanja in samostojno 
delo pripraviti dodatne vaje (primere s 
podrocja ekonomije, poslovne kulture, 
jezikovne in slovnicne vaje). Nekateri 
studenti, ki niso hodili na skupinska srecanja, 
so tudi sami izrazili zeljo po dodatnih vajah 
za utrjevanje snovi in preverjanje znanja. 
Dejansko je bilo studijsko gradivo v svoji prvi 
razlicici omejeno predvsem na osnovno 
izbiro besedil in vaj, ki bi mu bilo smiselno 
dodati vee primerov in vaj. Te ugotovitve so 
bile izhodisce za dopolnjevanje studijskega 
gradiva. 
Vloga preizkusnih nalog 
Preizkusne naloge so se izkazale za zelo 
dragoceno oporo studentom, predvsem pa 
Za bo/jso prakso 
pomenijo konkretno podlago za svetovalno 
delo. Na podlagi napak, ki so se pojavile pri 
resevanju preizkusnih nalog, smo lahko 
dejansko hitro ocenili, kaksno je studentovo 
znanje v pogledu splosnih jezikovnih 
kompetenc in tudi poznavanja poslovnih 
vsebin. Pogosto so bile preizkusne naloge 
edina vez med studentom in mentorjem in/ali 
avtorjem gradiva in ze pri prvi generaciji 
studentov na daljavo se je izkazalo: 
• da dajo mentorju dober in celovit vpogled 
v studentovo znanje in so odlicna podlaga 
za svetovalno delo; 
• da dajo studentu predstavo 0 tern, kaj se je 
nauCil oziroma kaksno znanje si je pridobil, 
pa tudi to, kaj se od njega pricakuje na 
izpitu; 
• da so za avtorja gradiva dragocena povratna 
informacija za dopolnjevanje gradiva 
(pisanje komentarjev k posameznim 
aktivnostim, pisanje navodil za resevanje 
vaj in nalog, priprava dodatnih virov, 
besedil in vaj ipd.) 
Ze pri prvi generaciji se je potrdilo, da imajo 
preizkusne naloge funkcijo sprotnega 
vrednotenja in tudi funkcijo prognosticnega 
testa, saj so rezultati preizkusnih nalog ze 
dokaj jasno napovedovali rezultate pri 
koncnem testu. Preizkusne naloge so namrec 
pokazale studentovo splosno jezikovno 
znanje, pa tudi poznavanje zakonitosti 
italijanscine v poslovnem okolju. 
1. Ce so imeli studenti slabo znanje splosne-
ga jezika, vendar so poslovne vsebine 
dobro predelali, je bilo iz preizkusnih nalog 
ze mogoce sklepati, kaksni bodo rezultati 
pri koncnem vrednotenju, saj ni bilo 
mogoce pricakovati, da se bo njihova raven 
splosne jezikovne kompetence izboljsala 
(to se je pokazalo predvsem v razmeroma 
manjsi sposobnosti uporabe razlicnih 
jezikovnih sredstev in registrov). 
2. ce so imeli studenti dobro znanje splo-
snega jezika, vendar so poslovne vsebine 
predelali povrsno, je bilo iz 
preizkusnih nalog mogoce 
sklepati, kaksni bodo 
rezultati pri koncnem vre-
dnotenju, ce ne bodo 
upostevali mentorjevih na-









V petih letih spremljanja in opazovanja se je 
izkazalo, da je bil pristop k programiranju 
primeren, saj so studenti ne glede na obliko, v 
kateri je potekalo izobrazevanje, dosegali 
primerljive rezultate. Precej zaslug za to ima 
program izobrazevanja na daljavo, zaradi 
katerega se je bilo treba jasno opredeliti do 
Zelo pomembno je spoznanje., da bna 
neposredno delo v skupini vsekakor 
prednosti in je zelo pomembno za 
razyijanje spretno.sti razumevanja ter iz-
razanja v tujem jeziku, ne pomeni pa 
nujno tudi bolj kakovostnega ucenja in 
odnosa med slusateljem ter predavatelj:em 
pri studentih, ki so sposobni samostoj:nega 
izobrazevanja. 8amostoj;en studij na po~ 
dlagi dobro pripravljenega stud'ijskega 
gradiva in ucinkovitega mentorskega in 
svotovalnega deJa lahko privede do boljsih 
rezultatov kot delo v tecajni obl.iki, vendar 
moraJo biti vsebine jasno in operativno 
definirane g.Jede na cilje., ki Jib zelimo s 
poucevanj.em/ucenjem doseci. Pri izo-
brazevanju na daljavo je ta pogoj 
neizogiben, pri tecajni obliki pa lahko 
dinamika, ki jo prispeva ucitelj s svojim 
nastopom in metodami dela, preusmeri 
pozornost z vsebin in ci~ev na metode. 
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nekaterih vprasanj, ki navadno ostajajo 
neresena: predvsem do vprasanja razmerja 
med programom (in zastavljenimi cilji) in 
studijskim gradivom. Vse stopnje izvedbe in 
vrednotenja je bilo treba jasno in operativno 
definirati vnaprej in to je pomembno vplivalo 
tudi na predstavo o programu ter 
osmisljenosti posameznih ucnih enot. 
Izkusnje, ki smo jih dobili pri programiranju 
poslovnega italijanskega jezika na daljavo, so 
pomembno vplivale na pedagosko delo. Sele 
pri programiranju ucbenika za studij na 
daljavo se je bilo mogoce zavedati pomena 
jasne konceptualizacije izobrazevalnih ciljev 
in vsebin ter vloge, ki jo ima pri jezikovnem 
izobrazevanju studijsko gradivo. ce 
predavatelj tujih jezikov program podredi 
vsebinam vnaprej pripravljenega gradiva, tern 
vsebinam dejansko podredi tudi potrebe in 
zelje odraslih slusateljev. To obenem do-
kazuje, da bi bilo treba pri izobrazevanju pre-
davateljev tujih jezikov, ki delajo z odraslimi, 
vee pozornosti posvetiti prav vprasanjem 
pro gramiranj a. 
I Leta 1998 se je predmetnik prvega letnika spremenil, 
tujijeziki so hili prestavljeni v 2. letnik. 
2 Stalna mentorica za predmet poslovni italijanski jezik 
je Natasa Kabaj Bavdaz, ki sicer poucuje na srednji 
ekonomski soli v Novi Gorici. Odlicno pozna tematiko in 
problematiko poslovne italijanscine, predvsem pa tudi 
okoliscine, v katerih studirajo studenti na daljavo. 
Za boljso prakso 
